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Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел. 
Об’єкт дослідження – процес підвищення ефективності функціонування готелів. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних аспектів обґрунтування 
шляхів підвищення ефективності функціонування готелів на прикладі готелю «Кадор». 
Метою роботи є розробка пропозицій та заходів щодо підвищення ефективності 
функціонування готелю «Кадор». 
У роботі були розглянуті різні підходи до найбільш вагомих визначень поняття 
«ефективність» та зазначені його особливості, розглянуті фактори впливу на рівень 
ефективності, а також проаналізовані актуальні методи оцінки, показники ефективного 
функціонування підприємств готельної ґалузі. Було проведено аналіз перспективи 
розвитку готелів в сучасних умовах. Визначається стан господарсько-економічної 
діяльності готелю «Кадор». Оцінюється ефективність впровадження запропонованих 
заходів щодо підвищення ефективності функціонування готелю. 
За результатами дослідження сформульована доцільність застосування ряду заходів 
направлених на вихід із кризи Covid-19. Проаналізована ефективність пропозицій, 
враховуючи відношення прибутку та витрат на впровадження заходів. 
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Hotel Resort & Spa»» 
Qualifying work on obtaining a bachelor's degree in the specialty 241 «Hotel and 
restaurant business» for the educational program «Hotel and restaurant business». –  Odessa 
National Economics University. – Odessa, 2020.  
 
The qualifying work consists an introduction, three chapters, conclusions, list of sources 
used. 
The object of research is the process of improving the efficiency of hotels. The subject of 
the research is a set of theoretical and practical aspects of substantiation of ways of increasing 
the efficiency of hotel operation on the example of the Kadorr Hotel. 
The purpose of the work is to develop proposals and measures to improve the efficiency 
of the operation of the Hotel Kadorr.  
The paper considered various approaches to the most important definitions of the concept 
of "efficiency" and its peculiarities, considered the factors of influence on the level of efficiency, 
as well as analyzed the actual methods of assessment, indicators of the effective functioning of 
the enterprises of the hotel industry. An analysis of the prospects for the development of hotels in 
modern conditions was conducted. The state of economic and economic activity of the Kadorr 
Hotel is determined. The effectiveness of the implementation of the proposed measures to 
improve the efficiency of the hotel is evaluated. 
According to the results of the research, the expediency of applying a number of 
measures aimed at overcoming the Covid-19 crisis was formulated. The effectiveness of the 
proposals has been analyzed, taking into account the profit / loss ratio of the activities. 
Keywords: hotel, efficiency, hotel industry, boutique hotel, economic activity. 
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Актуальність теми. Нині здивувати та привабити гостей унікальними 
послугами в готелі все складніше, тому готельний продукт повинен постійно 
вдосконалюватися. Якщо такі умови не будуть виконуватися, клієнт надасть 
перевагу підприємству-конкурентові та поповнить їх бюджет, стане 
безкоштовних інформатором запропонованих якісних послуг. Тому 
підприємствам, у яких на меті заробити собі успішність, повинні зосередити 
увагу на посилюванні своїх конкурентних переваг, паралельно досліджуючи 
сильні сторони провідних підприємствконкурентів, аналізувати уподобання, 
слідкувати за новинками у сфері технологій та медицини, розширювати 
асортимент, використовувати лояльну цінову політику тощо. Іншими 
словами, для запобігання банкрутства управлінці вимушені шукати шляхи  
підвищення ефективності. Ще одна з непростих задач для керівництва  
приймання обґрунтованих управлінських рішень щодо впровадження 
коригуючих заходів, попередньо визначивши економічну вигідність. Слід 
зазначити, що для запобігання неприємних результатів у готелях на постійній 
основі повинна проводитися комплексна оцінка ефективності за допомогою 
відповідних показників пов’язаних з готельною діяльністю.  
Отже, актуальність даної кваліфікаційної роботи полягає в необхідності 
забезпечення оптимальних умов для досягнення цілей підприємства та 
постійному пошуку нових методів вдосконалення ефективності 
функціонування підприємств готельної галузі.  
Метою кваліфікаційної роботи є розробка заходів та пропозицій щодо 
підвищення ефективності функціонування готелю «Кадор». 
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: 
 розкрити значення терміну ефективність у господарській діяльності; 
 визначити основні фактори впливу на значення ефективності готелів; 
 розглянути методи оцінки показників ефективності функціонування 
готельних підприємств; 
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 провести аналітичне дослідження сучасний стан розвитку бутик-готелів; 
 провести організаційну характеристику та проаналізувати діяльність готелю 
«Кадор», 
 проаналізувати економічну ефективність готелю «Кадор»; 
 охарактеризувати конкурентне становище бутик-готелю «Кадор»; 
 розробити рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування 
готелю «Кадор»;  
 провести економічне обґрунтування впроваджених рекомендацій. 
Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є процес підвищення 
ефективності функціонування готелів.  
Предметом дослідження кваліфікаційної роботи є сукупність 
теоретичних і практичних аспектів обґрунтування шляхів підвищення 
ефективності функціонування готелів на прикладі готелю «Кадор». 
Методами дослідження кваліфікаційної роботи виступили 
абстрактно-логічний (для узагальнення теоретичних положень, визначення 
сутності поняття ефективність, формування висновків); системний аналіз 
(для аналізу конкурентних позицій готелю «Кадор»); графічний (для наочного 
представлення статистичних даних); табличний та групування (при аналізі 
діяльності готелю «Кадор»); конструктивний та експериментальний (оцінка 
результатів запропонованих заходів щодо підвищення ефективності готелю 
«Кадор»). 
Інформаційна база дослідження. Теоретичну та методологічну основу 
дослідження становлять наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, що 
досліджували дану проблему; законодавчі та нормативні акти України; 
інструктивні матеріали, що регламентують діяльність суб’єктів 
господарювання; довідково-інформаційні видання, дані бухгалтерської, 
статистичної та внутрішньогосподарської звітності готельного підприємства. 
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
використання результатів дослідження для удосконалення діяльності 
підприємств готельного господарства та підвищення його іміджу. 
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Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (71 найменування). 
Загальний обсяг кваліфікаційної роботи становить 101 сторінка 
комп’ютерного тексту. Основний зміст викладено на 92 сторінках. Робота 
містить 29 таблиць, 11 рисунків. 
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У даному дослідженні було проаналізовано поняття «ефективність» 
готелю, виявлено шляхи її підвищення на прикладі готелю «Кадор» та 
економічне обґрунтування впровадження нових послуг. Підсумки наведені 
нижче. 
1. Поняття «ефективність»  це досить складне та багатогранне 
економічне поняття, яке досі слугує основою для дискусій. На нашу думку, 
ефективність будь-якої діяльності відбиває кінцеві результати використання 
ресурсів за певний проміжок часу, при яких з’являється необхідність у 
паралельному досягненні поставленої мети підприємством з найменшими 
витратами суспільної праці або часу. Забезпечення ефективності 
господарської діяльності посідає одне з центральних місць для досягнення 
конкурентоспроможності, отримання більшого чистого прибутку, реалізації 
поставлених цілей підприємств та ін. Для досягнення вище перелічених 
ознак, управлінці готельного господарства вимушені постійно шукати нові 
шляхи підвищення показників ведення готельної справи.  
2. Для уникнення небажаних результатів слід на постійній основі 
проводити аналіз показників економічної діяльності, ретельно досліджувати 
та вміло використовувати всі можливі фактори впливу в свою користь. 
Важливо, що при знехтуванні контролем факторів більшу загрозу принесуть 
внутрішні чинники, аніж зовнішні.  
3. Перед управлінцями постає проблема у вигляді вибору методу 
оцінки рівня ефективності функціонування свого підприємства. Влучний 
метод та аналіз оцінки допоможуть всебічно вивчити діяльність 
підприємства, а також дослідити його оточення.  
Оцінка результативності діяльності підприємства полягає у вивченні 
комплексу показників, які можна об'єднати в такі групи: 
- показники, що відображають підсумкові результати діяльності 
готелю (виручка, обсяг послуг, які були надані); 
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- показники, що відображають обсяг ресурсів і витрат (собівартість, 
фонд оплати праці, матеріальні витрати, чисельність 
співробітників). 
Після проведення оцінки ефективності можна приймати зважені 
управлінські рішення щодо впроваджування плану дій по усуненню 
недоліків та підвищення значень показників ефективності, де це необхідно. 
Забезпечення ефективності діяльності  одна з вкрай необхідних умов 
для подальшого успішного функціонування готельного підприємства на 
ринку послуг. Прискорення темпів зростання ефективності, отримання 
результативної діяльності та насичення послуг конкурентними перевагами   
гарантовано, при постійному аналізі факторів впливу та значень показників. 
4. Тенденція розвитку бутик-готелів в Україні зазнає позитивного 
напрямку. Основна особливість бутик-готелів полягає в індивідуальності, 
унікальності та особливому відчутті домашнього затишку. Нажаль, не всі 
бутик-готелі м. Одеси проходять категоризацію, але надають послуги 
відносно високого рівня якості. 
Слід зазначити, що статистика відвідувань зарубіжних бутик-готелів 
говорить про те, що у них спостерігається значно більший відсоток 
зворотних клієнтів у порівнянні з середньогалузевим показником, що 
дозволяє їм легше переживати важкі часи економічних криз і спадів. Проте, 
ці об’єкти гостинності при залученні гостей на постійній основі повинні 
стежити за смаком споживачів та модними тенденціями, щоб зберігати свою 
конкуренту перевагу. Готелі типу «бутик» обирають в більшій мірі через 
імідж та престиж, який постійно потрібно підтримувати на відповідному 
рівні.  
5. Готель «Кадор» відноситься до п’ятизіркових готелів, що 
орієнтуються на клієнтів з високим рівнем доходу. За відносно високу 
вартість готель пропонує широкий асортимент додаткових послуг. Серед 
них: ресторан високої кухні, сучасний фітнес-клуб, SPA-центр, салон краси, 
також наявні критий басейн, турецько-римська парна та фінська сауна, 
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конференц-зал. Основною особливістю даного типу розміщення є поділ усіх 
перелічених послуг, окрім ресторану та конференц-сервісу, на чоловічу та 
жіночу зони за традиціями Сходу. Невеликий номерний фонд (25 номерів) 
допомагає створити так звану «камерність» і покращує ментальний зв'язок 
між клієнтами готелю і його персоналом. Гості не залишаються без уваги та 
відчувають домашній затишок та індивідуальній підхід. 
Готель позиціонує себе як бутик-готель. Це виявляється в дорогому та 
вишуканому оформленні фасаду та дизайну номерів в східному та 
європейському стилі, високому ціновому сегменті, малої місткості, 
використанні інноваційних технологій.  
6. Рівень доходу готелю «Кадор» у 2019 р. порівняно з попереднім 
роком зріс на 2,031 тис. грн. або в 1,157 разів або на 15,7 %. Звертає увагу 
значна варіація доходів готелю протягом календарного року. Середньорічний 
коефіцієнт завантаження складає 38,5 % у 2018 році та 43 % у 2019 році.  
Готель «Кадор» відчуває перепади завантаження в високий та низький сезон, 
що характерно для всіх курортних готелів. Даний показник можна 
покращити за допомогою поселення групами після проведення конференцій, 
оскільки у готелі «Кадор» питома вага сегменту групових заселень складає 
близько 10 %, в той час як індивідуальні заселення займають більше 50%, а 
решта відводиться сім’ям. Рекламувати готель як один з кращих та лояльних 
для бізнес-туристів, самостійно надсилати запрошення крупним кампаніям. 
Додатково переймати ідеї у сильніших конкурентів та надавати послуги 
належного рівня до вартості або переглянути цінову політику  
Основну цільову аудиторію готелю «Кадор» складають українці, однак 
готель привертає увагу й значної кількості іноземних туристів. Спостерігається 
позитивний приріст у 2019 році порівняно з 2018 роком. Кількість обслугованих 
іноземних туристів збільшилася 58 осіб або на 19,8 %.   
Основним елементом витрат готелю є заробітна плата співробітників, 
питома вага якої дорівнює 36 %. Фонд оплати праці в 2019 році зріс суттєво 
нижче, ніж отримана виручка від надання готельних послуг. Однак в готелі 
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«Кадор» не простежується пряма залежність між результатами діяльності та 
розміром заробітної плати. Це є вагомим недоліком при стимулюванні 
роботи персоналу, що призводить до  погіршення якості виконання кадрами 
своїх професійних обов’язків.  
Діяльність готелю протягом двох аналізованих років (2018-2019 рр.) 
була прибутковою. Усі показники рентабельності готелю за розглянутий 
період мали позитивні значення і виявляли тенденцію до зростання. Це 
свідчить про ефективне управління оборотними коштами в умовах 
конкурентного ціноутворення. Для подальшого покращення результатів 
господарської діяльності необхідно збільшити оборотні активи, оптимізувати 
структуру капіталу, а також, в цілому, поліпшити показники ділової 
активності за рахунок збільшення завантаження готелю у «низький сезон». 
7. Аналізуючи конкурентне середовище готелю було виявлено, що 
готель «Кадор» бере занадто високу ціну за послуги середньої якості. Готель 
«Кадор» отримав зважену оцінку 9,04, яка трохи менша від 
середньозваженої. Це не зовсім бажаний результат для бутик-готелю, який 
хоче бути впевненим у своєму сервісі та брати за це відповідну вартість. За 
інтегральним показником підприємство поступається всім своїм 
конкурентам: «Panorama De Luxe», «Palace Del Mar», «Отрада» та «Hotel de 
Paris MGallery by Sofitel». Вагомим недоліками вважається нешвидкий 
безпровідний Інтернет та персонал не досконалої кваліфікаційної підготовки. 
Рекомендується проводити тренінги, співбесіди в першу чергу з 
адміністраторами, які постійно контактують з гостями, а також намагатися 
формувати постійний кваліфікований колектив. Нехтувати поганою якістю 
Інтернету також неможна, бо швидкісний  Інтернет  це перше, що повинно 
бути «під рукою» клієнтів та сильно впливає на остаточне враження від 
готелю.  
8. Для підвищення ефективності готелю «Кадор» однією із пропозицій 
є запрошення групи туристів для проведення семінарів та конференції на 
хвилюючі теми. З цією метою, необхідно постійно слідкувати за актуальними  
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питаннями в різних сферах бізнесу: медичний туризм, рекламування вінірів, 
проведення тренінгів по самовдосконаленню та розвитку тощо. 
Орієнтуючись на аналіз конкурентоспроможності, слабким місцем є 
кваліфікація персоналу. Таким чином було запропоноване впровадження 
талант-менеджменту для зменшення плинності кадрів, підтримки мотивації 
персоналу, постійному контролю їх  рівня знать та навичок в екстрених 
випадках. Це дозволить досягти високих рівнів стандарту обслуговування. 
Окрім цього, було запропоновані шляхи по зменшенню витрат, 
обґрунтовані переваги по впровадження ревен’ю-менеджменту та 
обґрунтована потреба в постійній модернізації номерів та сайту.  
Актуальними пропозиціями, щодо збільшення ефективності діяльності 
були рішення, щодо утримання бізнесу на плаву під час пандемії, яка сильно 
вдарила по туристичній індустрії. До таких пропозиції можна віднести: 
зменшення кількості персоналу до мінімуму, закриття поверхів готелю, здача 
номерів для коворкінгу, створення пакетів тривалого проживання, 
використання ремаркетингу та повідомлень на сайті про високий рівень 
безпечності, а також переведення діяльності ресторану на режим доставки.  
9. Був розрахований прибуток від реалізації ланч-боксів здорового 
харчування, морозива та напівфабрикатів. Протримавшись на ринку та 
повернувшись в колишній режим функціонування, готель «Кадор» зможе 
повернути свою цільову аудиторію.    
 Впровадивши всі пропоновані заходи під час пандемії готель «Кадор» 
зменшить витрати у розмірі 164 578 грн., не враховуючи економію на 
закритті двох поверхів, а чистий прибуток з виготовлення та реалізації навіть 
з мінімальної кількості доставок сягатиме 545 498,6 грн. в місяць. Таким 
чином можна зробити висновок, що запропонований ряд мір є достатньо 
ефективним.  
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